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Lampiran 6
PROSEDUR PENELITIAN
Petunjuk pelaksaan tes :
a. Keseimbangan
Instrumen yang digunakan untuk mengukur keseimbangan
menggunakan Bass Stick Test (Ismaryati, 2008:50) untuk usia 10 tahun ke 
atas yang memiliki tingkat validitas 0,999 dengan tingkat reliabilitas 
instrumen 0,9998
Alat dan perlengkapan :
1. Stopwatch digital
2. Isolasi 
3. Balok
Pelaksanaan tes :
1. Testi berdiri di atas balok searah panjangnya atau melintang dengan kaki 
yang dominan. Tumit atau jari-jari kaki yang lain diletakkan di lantai. 
2. Dengan diberi aba-aba “ya” kaki yang diletakkan di lantai diangkat dari 
lantai, jaga keseimbangannya selama mungkin. Tester memberi aba-aba 
cukup bila lebih dari 60 detik. Ulangi dengan kaki yang sama sebanyak 3 
kali.
3. Lakukan dengan kaki yang lain, ulangi 3 kali.
4. Bila testi kehilangan keseimbangan dalam waktu 3 detik diulang.
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Penilaian :
1. Jumlahkan waktu seluruh ulangan yang dilakukan (6 kali)
2. Waktu yang dicatat adalah waktu yang digunakan untuk 
mempertahankan keseimbangan dimulai dari aba-aba “ya” sampai testi 
kehilangan keseimbangan.
b. Kelincahan
Instrumen yang digunakan untuk mengukur kelincahan 
menggunakan Hexagonal Obstacle (Ismaryati 2006:46) untuk usia 10 tahun 
ke atas yang memiliki tingkat validitas 0,958 dengan tingkat reliabilitas 
instrumen 0,9787
Alat dan perlengkapan :
1. Stopwatch digital
2. Isolasi berwarna 
3. Lapangan Hexagon
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Pelaksanaan tes :
1. Testi berdiri di titik tengah lapangan, menghadap sisi F.
2. Testi dimulai dengan aba-aba “Ya” stopwatch dihidupakan.
3. Begitu aba-aba “Ya” testi meloncat dengan dua kaki bersama-sama ke 
sisi A, B, C, D, E, F (satu putaran). Posisi badan tetap menghadap ke 
depan (sis F). Sebelum meloncat dari satu sisi ke sisi yang lain, harus 
kembali ke titk tengah terlebih dahulu.
4. Kegiatan loncatan :
a. Dari titik tengah ke sisi A = 33,02 cm
b. Dari titik tengah ke sisi B = 20,32 cm
c. Dari titik tengah ke sisi C = 25,40 cm
d. Dari titik tengah ke sisi D = 20,32 cm
e. Dari titik tengah ke sisi E = 35,56 cm
f. Dari titik tengah ke sisi F = 20,32 cm
5. Tes dilakukan 3 putaran berturut-turut tanpa diselingi dengan istirahat.
6. Testi dianggap gagal apabila testi tidak dapat melakukan tes tiga putaran 
berturut-turut tanpa istirahat dan tidak dapat meloncat kesalah satu sisi 
dengan ketinggian yang telah  ditentukan.
7. Tes ulangan dikerjakan bila testi telah beristirahat selama 5 menit.
Penilaian : 
waktu terbaik diantara tiga putaran digunakan untuk menilai kelincahan testi.
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c. Keterampilan Sepaksila
Untuk tes bermain sepaktakraw khususnya sepaksila dalam 
penelitian ini menggunakan salah satu item tes keterampilan dasar bermain 
sepaktakraw M. Husni Tamrin (1995) yang memiliki tingkat validitas 0,998 
dengan tingkat reliabilitas instrumen 0,9991
Alat dan perlengkapan :
1. Bola takraw
2. Stopwatch
3. Alat tulis menulis
Pelaksanaan tes :
1. Sepaksila dilakukan pada tempat yang telah ditentukan
2. Aba-aba “mulai” testi melakukan sepaksila, petugas mulai 
menghidupkan stopwatch serta menghitung frekuensi sepaksila testi
3. Sepaksila dihitung setelah sepakan bola pertama (sepakan pertama tidak 
dihitung)
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4. Jika bola jatuh dan waktu masih ada, testi boleh melakukan sepaksila lagi 
dan dihitung dilanjutkan lagi setelah sepakan pertama
5. Aba-aba “berhenti” stopwatch dimatikan testi menghentikan sepaksila
6. Setiap testi melakukan sepaksila dalam 3 kali percobaan, tiap percobaan 
dengan waktu 1 menit. Waktu istirahat testi adalah saat menunggu 
percobaan berikutnya
7. Skor yang dicatat adalah jumlah frekuensi sepaksila selama 1 menit pada 
tiap percobaan
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Lampiran 7
Deskripsi Statistik
Statistics
Tes 
Keseimbangan Tes Kelincahan Tes Sepaksila
N Valid 51 51 51
Missing 0 0 0
Mean 51.2596 11.0412 13.4314
Median 39.3400 10.8700 11.0000
Mode 25.93a 9.70a 11.00a
Std. Deviation 23.54297 1.93602 8.46701
Variance 554.271 3.748 71.690
Range 79.28 8.70 39.00
Minimum 25.93 6.88 4.00
Maximum 105.21 15.58 43.00
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
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Lampiran 8
Tabel Distribusi Frekuensi
Tes Keseimbangan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 25.93 - 37.26 19 37.3 37.3 37.3
37.26 - 48.59 13 25.5 25.5 62.7
48.59 - 59.92 2 3.9 3.9 66.7
59.92 - 71.25 7 13.7 13.7 80.4
71.25 - 82.58 1 2.0 2.0 82.4
82. 58 - 93.91 5 9.8 9.8 92.2
93.91 - 105.24 4 7.8 7.8 100.0
Total 51 100.0 100.0
Tes Kelincahan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 6.88 - 8.15 3 5.9 5.9 5.9
8.15 - 9.42 5 9.8 9.8 15.7
9.42 -10.69 16 31.4 31.4 47.1
10.69 - 11.96 12 23.5 23.5 70.6
11.96 - 13.23 8 15.7 15.7 86.3
13.23 - 14.50 5 9.8 9.8 96.1
14.50 - 15.58 2 3.9 3.9 100.0
Total 51 100.0 100.0
Tes Sepaksila
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 4.00 - 9.57 17 33.3 33.3 33.3
9.57 - 15.14 22 43.1 43.1 76.5
15.14 - 20.71 5 9.8 9.8 86.3
20.71 - 26.28 3 5.9 5.9 92.2
26.28 - 31.85 1 2.0 2.0 94.1
31.85 - 37.42 1 2.0 2.0 96.1
37.42 - 43.00 2 3.9 3.9 100.0
Total 51 100.0 100.0
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Lampiran 9
Uji Normalitas Data
Descriptive
Descriptive Statistics
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
keseimbangan 51 51,2596 23,54297 25,93 105,21
kelincahan 51 11,0412 1,93602 6,88 15,58
sepaksila 51 13,4314 8,46701 4,00 43,00
Test Statistics
Tes 
Keseimbangan Tes Kelincahan Tes Sepaksila
Chi-Square .000a 3.373b 26.216c
df 50 46 21
Asymp. Sig. 1.000 1.000 .198
a. 51 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The 
minimum expected cell frequency is 1.0.
b. 47 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The 
minimum expected cell frequency is 1.1.
c. 22 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The 
minimum expected cell frequency is 2.3.
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Lampiran 10
Hasil Uji Linieritas
Hasil uji linearitas x1 dengan y
Variables Entered/Removedb
Model
Variables 
Entered
Variables 
Removed Method
1 X1^, X1a . Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: e
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .155a .024 -.016 7.24275
a. Predictors: (Constant), X1^, X1
Mencari nilai χ2 hitung = (R Sqaure x N) = (0,024 x 51) = 1,224
Mencari nilai χ2 tabel pada k= 2 = 5,991
χ2 hitung < nilai χ2 tabel maka data linear
Hasil uji linearitas x2 dengan y
Variables Entered/Removedb
Model
Variables 
Entered
Variables 
Removed Method
1 X2^, X2a . Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: e
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .315a .099 .062 6.41828
a. Predictors: (Constant), X2^, X2
Mencari nilai χ2 hitung = (R Sqaure x N) = (0,099 x 51) = 5,049
Mencari nilai χ2 tabel pada k= 2 = 5,991
χ2 hitung < nilai χ2 tabel maka data linear
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Lampiran 11
Uji Korelasi Parsial
Hasil hubungan tes kesimbangan dengan tes sepaksila
Correlations
Tes 
Keseimbangan Tes Sepaksila
Tes Keseimbangan Pearson Correlation 1 .529**
Sig. (2-tailed) .000
N 51 51
Tes Sepaksila Pearson Correlation .529** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 51 51
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Variables Entered/Removedb
Model
Variables 
Entered
Variables 
Removed Method
1 Tes 
Keseimbangan
. Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Tes Sepaksila
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .529a .280 .265 7.25672
a. Predictors: (Constant), Tes Keseimbangan
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1004.168 1 1004.168 19.069 .000a
Residual 2580.341 49 52.660
Total 3584.510 50
a. Predictors: (Constant), Tes Keseimbangan
b. Dependent Variable: Tes Sepaksila
Coefficientsa
Model
Unstandardized 
Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 3.674 2.455 1.497 .141
Tes Keseimbangan .190 .044 .529 4.367 .000
a. Dependent Variable: Tes Sepaksila
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Hasil hubungan tes kelincahan dengan tes sepaksila
Correlations
Tes Kelincahan Tes Sepaksila
Tes Kelincahan Pearson Correlation 1 -.623**
Sig. (2-tailed) .000
N 51 51
Tes Sepaksila Pearson Correlation -.623** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 51 51
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Variables Entered/Removedb
Model
Variables 
Entered
Variables 
Removed Method
1 Tes Kelincahan . Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Tes Sepaksila
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .623a .388 .375 6.69300
a. Predictors: (Constant), Tes Kelincahan
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1389.494 1 1389.494 31.018 .000a
Residual 2195.016 49 44.796
Total 3584.510 50
a. Predictors: (Constant), Tes Kelincahan
b. Dependent Variable: Tes Sepaksila
Coefficientsa
Model
Unstandardized 
Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 43.496 5.479 7.939 .000
Tes Kelincahan -2.723 .489 -.623 -5.569 .000
a. Dependent Variable: Tes Sepaksila
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Lampiran 12
Uji Korelasi Ganda
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .684a .467 .445 6.30710
a. Predictors: (Constant), Tes Kelincahan, Tes Keseimbangan
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Lampiran 13
Hasil Regresi berganda
Variables Entered/Removedb
Model
Variables 
Entered
Variables 
Removed Method
1 Tes Kelincahan, 
Tes 
Keseimbangan
. Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Tes Sepaksila
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .684a .467 .445 6.30710
a. Predictors: (Constant), Tes Kelincahan, Tes Keseimbangan
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1675.091 2 837.545 21.055 .000a
Residual 1909.419 48 39.780
Total 3584.510 50
a. Predictors: (Constant), Tes Kelincahan, Tes Keseimbangan
b. Dependent Variable: Tes Sepaksila
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 30.938 6.973 4.437 .000
Tes Keseimbangan .113 .042 .315 2.679 .010
Tes Kelincahan -2.111 .514 -.483 -4.107 .000
a. Dependent Variable: Tes Sepaksila
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Lampiran 14 Sumbangan Relatif dan Efektif
Persiapan perhitungan
ΣX1 = 2614.24 ΣX1Y = 40388.16
ΣX2 = 563.10 ΣX2Y = 7052.91
ΣY   = 685.00 N = 51
Persamaan garis regresi:
Ŷ = 30.938 + 0.113X1 - 2.111X2
b1 = 0.113
b2 = -2.111
      (ΣX1)(ΣY)
Σx1y = ΣX1Y –
             N
              (2614.24)(685)
Σx1y =  40388.16   –
                  51
Σx1y = 5275.33
            (ΣX2)(ΣY)
Σx2y = ΣX2Y   –
             N
            (563.10)(685)
Σx2y = 7052.91–  
                     51
Σx2y = -510.29
JK Regresi = 1675.091
JK Total = 3584.510
bn.Σxny
SR = x 100%
JK(Reg)     
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bn.Σxny
SE = x 100%
JK(Tot)     
        JK(Reg)
Efektivitas garis regresi =  x 100%
        JK(Tot)
Prediktor Keseimbangan
b1.Σx1y
SR = x 100%
JK(Reg)
            (0.113) (5275.33)
SR =       x 100%
     1675.091
SR = 35.59%
b1.Σx1y
SE = x 100%
JK(Tot)
             (0.113) (5275.33)
SE = x 100%
       3584.510
SE = 16.63%
Prediktor Kelincahan
b2.Σx2y
SR = x 100%
JK(Reg)
        (-2.111)( -510.29)
SR = x 100%
           1675.091
SR = 64.31%
b2.Σx2y
SE = x 100%
JK(Tot)
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      (-2.111)( -510.29)
SE = x 100%
     3584.510
SE = 30.05%
        JK(Reg)
Efektivitas garis regresi =  x 100%
        JK(Tot)
             1675.091
=  x 100%
             3584.510
=  46.73%
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Lampiran 15
Deskripsi Data Frequensi dan Npar Tests
Frequencies
Statistics
Tes 
Keseimbangan Tes Kelincahan Tes Sepaksila
N Valid 51 51 51
Missing 0 0 0
Mean 51.2596 11.0412 13.4314
Median 39.3400 10.8700 11.0000
Mode 25.93a 9.70a 11.00a
Std. Deviation 23.54297 1.93602 8.46701
Variance 554.271 3.748 71.690
Range 79.28 8.70 39.00
Minimum 25.93 6.88 4.00
Maximum 105.21 15.58 43.00
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Npar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
keseimban
gan kelincahan sepaksila
N 51 51 51
Normal Parameters(a,b)
Mean 51,2596 11,0412 13,4314
Std. Deviation 23,54297 1,93602 8,46701
Most Extreme 
Differences
Absolute ,215 ,073 ,195
Positive ,215 ,070 ,195
Negative -,141 -,073 -,140
Kolmogorov-Smirnov Z 1,538 ,524 1,390
Asymp. Sig. (2-tailed) ,018 ,946 ,042
a  Test distribution is Normal.
b  Calculated from data.
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Lampiran 16
Program Ekstrakurikuler
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Lampiran 17
FOTO PENELITIAN
4. Lokasi Penelitian
85
5. Tes Keseimbangan Bas Stick Test
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6. Tes Kelincahan (Hexagonal Obstacle)
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7. Tes keterampilan sepaksila
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Lampiran 18
DATA HASIL PENELITIAN
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Lampiran 19
HASIL PENGHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
INSTRUMEN
92
93
Reliabilitas Keseimbangan
R=2r/(1+r)
   =2(0,99961)/(1+0,99961)
   =0,9998
Reliabilitas Kelincahan
R=2r/(1+r)
   =2(0,95829)/(1+0,95829)
   =0,9787
Reliabilitas Sepaksila
R=2r/(1+r)
   =2(0,99818)/(1+0,99818)
   =0,9991
Reliabilitas
R=2r/(1+r)
